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序
「
釈
義
か
ら
説
教
へ
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
何
度
か
福
音
派
の
中
で
の
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
神
学
校
を
出
た
ば
か
り
の
教
師
が
注
解
書
の
よ
う
な
説
教
を
す
る
の
に
辟
易
し
た
信
徒
が
い
た
り
、
逆
に
、
聖
書
が
ほ
と
ん
ど
申
し
訳
程
度
に
し
か
扱
わ
れ
ず
、「
聖
書
を
つ
ま
み
に
し
た
神
学
講
話
の
よ
う
な
も
の
は
い
ら
な
い
」
と
苦
情
が
出
た
り
す
る
こ
と
を
両
極
端
と
し
て
、
聖
書
信
仰
を
持
つ
教
会
の
中
に
は
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
し
っ
か
り
と
し
た
学
び
に
基
づ
き
な
が
ら
、
な
お
か
つ
学
説
・
教
説
あ
る
い
は
意
見
や
訓
話
で
終
わ
る
こ
と
の
な
い
、
信
徒
の
生
活
に
行
き
届
い
て
い
く
力
あ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
聴
き
た
い
と
い
う
強
い
求
め
が
存
在
し
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
を
解
釈
す
る
段
階
か
ら
、
テ
キ
ス
ト
の
持
つ
豊
か
な
意
味
（
イ
メ
ー
ジ
）漓
が
引
き
出
さ
れ
、
解
釈
者
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
経
て
会
衆
に
語
ら
れ
、
会
衆
は
ま
た
自
ら
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
働
か
せ
て
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
語
る
イ
メ
ー
ジ
か
ら
過
去
・
現
在
・
未
来
の
世
界
に
つ
い
て
イ
メ
ー
ジ
を
結
ん
で
い
く
。
筆
者
は
、
会
衆
の
中
に
活
き
活
き
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
〔
論
　
　
文
〕釈
義
か
ら
説
教
へ
│
│
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
の
視
点
か
ら
白
　
　
石
　
　
剛
　
　
史
の
連
鎖
を
惹
起
で
き
る
言
葉
使
い
の
で
き
る
説
教
こ
そ
、
力
あ
る
説
教
だ
と
考
え
る
。
一
つ
の
印
象
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
た
い
。
一
九
九
七
年
に
一
時
帰
国
し
た
際
、
福
音
主
義
神
学
会
東
部
部
会
に
出
席
す
る
機
会
が
あ
っ
た滷
。
そ
の
際
の
テ
ー
マ
は
は
か
ら
ず
も
「
釈
義
か
ら
説
教
へ
」
で
あ
り
、
レ
ビ
記
を
題
材
に
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
。
木
内
伸
嘉
師
が
神
殿
祭
儀
の
中
の
い
け
に
え
の
内
容
や
様
子
を
釈
義
的
に
解
説
し
た
後
、「
要
す
る
に
、
神
殿
は
血
だ
ら
け
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
釈
義
が
説
教
に
な
る
瞬
間
と
い
う
も
の
が
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
筆
者
は
こ
の
「
神
殿
は
血
だ
ら
け
だ
っ
た
」
と
木
内
師
が
言
っ
た
と
き
、
釈
義
が
説
教
と
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。「血
だ
ら
け
」
と
い
う
の
は
聞
く
者
の
中
に
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
を
強
く
惹
起
す
る
表
現
で
あ
る
。
毒
々
し
い
赤
。
鼻
を
つ
ま
む
よ
う
な
悪
臭
。
動
物
の
断
末
魔
の
叫
び
声
。
何
頭
も
の
動
物
と
何
時
間
に
も
わ
た
っ
て
格
闘
す
る
祭
司
達
の
汗
│
│
様
々
な
も
の
が
連
想
さ
れ
て
聞
く
も
の
の
心
に
生
理
的
な
反
応
を
呼
び
起
こ
す
。
罪
と
は
何
か
。
そ
れ
が
贖
わ
れ
る
の
に
ど
の
よ
う
な
犠
牲
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
神
が
そ
れ
を
ど
れ
ほ
ど
忌
み
嫌
わ
れ
る
か
。
そ
し
て
罪
が
赦
さ
れ
る
の
が
い
か
に
当
た
り
前
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
「
血
だ
ら
け
の
神
殿
」
と
い
う
言
葉
で
見
事
に
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
単
に
「
こ
れ
こ
れ
の
動
物
が
こ
の
順
序
で
何
頭
さ
さ
げ
ら
れ
ま
し
た
」
と
い
う
叙
述
で
は
味
わ
え
な
い
内
容
で
あ
る
。
筆
者
は
説
教
の
中
で
使
わ
れ
る
言
葉
の
「
引
き
金
効
果
」
と
で
も
呼
べ
る
も
の
に
、
説
教
の
力
強
さ
の
一
端
を
見
出
す
。
そ
れ
は
単
に
一
つ
の
単
語
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
文
節
で
あ
っ
た
り
一
連
の
描
写
で
あ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
説
教
中
の
何
ら
か
の
表
現
が
聞
く
者
の
中
に
豊
か
で
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
の
連
鎖
（
筆
者
は
こ
れ
を
「
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
」
と
呼
ぶ
）
を
引
き
起
こ
す
と
き
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
使
い
の
で
き
る
説
教
者
が
優
れ
た
説
教
者
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
聖
書
を
真
摯
に
釈
義
し
、
そ
の
意
味
を
で
き
る
限
り
特
定
し
て
い
く
作
業
を
経
て
、
そ
こ
か
ら
会
衆
の
全
人
格
（
知
性
だ
け
で
な
く
生
理
的
な
能
動
性
）
に
訴
え
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
惹
起
の
表
現
を
引
き
出
せ
る
か
ど
う
か
。
そ
こ
が
説
教
者
の
力
量
で
あ
る
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と
筆
者
は
考
え
る
。
以
下
の
小
論
は
、
イ
メ
ー
ジ
な
い
し
は
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
な
ぜ
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
豊
か
な
説
教
の
鍵
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
論
じ
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
を
生
み
出
す
こ
と
が
説
教
の
力
と
な
る
こ
と
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
説
教
を
活
き
活
き
と
し
た
も
の
と
す
る
の
は
何
か
を
考
え
る
に
当
た
り
、
霊
的
準
備
の
部
分
（
御
言
葉
に
聴
く
姿
勢
、
祈
り
に
よ
る
準
備
、
聖
霊
の
導
き
、
信
徒
た
め
の
牧
会
的
配
慮
、
救
霊
へ
の
情
熱
な
ど
）
は
基
礎
的
・
基
本
的
な
部
分
ゆ
え
に
改
め
て
触
れ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
と
し
て
省
略
し
、
本
稿
で
は
、
従
来
あ
ま
り
分
析
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
釈
義
と
説
教
の
間
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
の
で
あ
る
。
昔
か
ら
一
般
に
「
名
プ
レ
ー
ヤ
ー
必
ず
し
も
名
コ
ー
チ
に
あ
ら
ず
」
と
言
わ
れ
る
。
自
分
で
で
き
る
と
い
う
こ
と
と
、
人
に
そ
の
技
術
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
と
は
同
じ
こ
と
で
は
な
い
。
同
様
の
こ
と
が
説
教
者
に
も
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
説
教
者
は
自
分
自
身
が
信
仰
に
燃
え
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
い
か
に
他
者
を
燃
え
る
信
仰
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
わ
れ
る
。
た
と
え
預
言
者
の
よ
う
な
宣
言
型
の
（
一
方
通
行
の
よ
う
に
見
え
る
）
説
教
者
で
あ
っ
て
も
、
預
言
者
の
言
葉
が
聞
く
者
を
動
か
し
て
い
く
、
変
え
て
い
く
こ
と
を
神
は
期
待
し
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
預
言
者
を
遣
わ
す
意
味
が
な
い
。
人
を
悔
い
改
め
に
導
き
、
神
に
立
ち
帰
ら
せ
る
。
す
な
わ
ち
人
を
動
か
す
業
が
説
教
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
真
剣
に
考
え
る
な
ら
、「
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
人
を
動
か
せ
る
か
」
が
重
要
な
課
題
と
な
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
「
精
神
論
だ
け
で
は
野
球
は
で
き
な
い
」
と
あ
る
監
督
が
言
っ
た
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
よ
い
打
者
を
育
て
る
た
め
に
は
理
論
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
一
般
論
と
と
も
に
打
者
個
人
個
人
の
長
所
や
短
所
を
ふ
ま
え
た
理
論
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
普
遍
と
と
も
に
特
殊
を
扱
え
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
理
論
を
他
者
の
（
自
分
の
で
は
な
い
）
か
ら
だ
に
覚
え
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
技
術
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
人
を
育
て
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
139
で
自
分
で
で
き
る
こ
と
と
人
に
教
え
る
こ
と
、
人
を
導
け
る
こ
と
と
は
別
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ス
ポ
ー
ツ
に
限
ら
ず
信
仰
に
お
い
て
は
特
に
、
心
と
体
と
は
一
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
あ
な
た
が
た
の
か
ら
だ
を
、
神
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
、
聖
い
、
生
き
た
供
え
物
と
し
て
さ
さ
げ
な
さ
い
。
そ
れ
こ
そ
、
あ
な
た
が
た
の
霊
的
な
礼
拝
で
す
。」
（
ロ
マ
一
二
・
一
）
と
い
う
パ
ウ
ロ
の
言
葉
が
示
す
通
り
、
我
々
の
信
仰
に
お
い
て
は
「
か
ら
だ
を
さ
さ
げ
る
」
こ
と
が
「
霊
的
な
礼
拝
」
な
の
で
あ
る
。
単
に
心
だ
け
で
は
な
く
、
具
体
的
な
「
か
た
ち
」
を
伴
わ
せ
る
こ
と
が
聖
書
的
信
仰
に
お
い
て
は
不
可
欠
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
人
を
導
け
る
の
か
。
ど
の
よ
う
に
語
れ
ば
人
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
説
教
者
は
単
に
自
分
が
熱
心
な
信
仰
者
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
真
剣
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
観
点
か
ら
、
筆
者
は
説
教
に
お
け
る
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
役
割
を
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
い
か
に
人
を
動
か
せ
る
か
。
そ
れ
は
い
か
に
人
が
人
間
観
や
世
界
観
を
組
み
立
て
、
人
生
を
理
解
し
計
画
す
る
か
の
理
解
な
く
し
て
は
理
論
だ
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
筆
者
は
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
こ
そ
そ
の
鍵
を
握
る
人
間
の
機
能
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
釈
義
か
ら
説
教
へ
と
い
う
テ
ー
マ
の
下
に
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
を
議
論
し
た
い
の
で
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
お
よ
び
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
定
義
イ
メ
ー
ジ
お
よ
び
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
端
的
に
こ
れ
に
答
え
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
言
葉
は
き
わ
め
て
多
く
の
意
味
で
使
わ
れ
、
ま
た
使
わ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
ピ
ー
タ
ー
・
ア
ン
ジ
ェ
ラ
ー
は
「
イ
メ
ー
ジ
と
は
ま
ず
第
一
に
頭
の
中
に
浮
か
ぶ
何
か
、
す
な
わ
ち
何
か
の
概
念
、
ア
イ
デ
ア
あ
る
い
は
絵
な
ど
の
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
は
外
界
に
存
在
す
る
物
体
を
頭
の
中
で
描
い
た
絵
の
こ
と
で
あ
り
、
第
三
に
は
頭
の
中
に
浮
か
ん
だ
も
の
を
真
似
し
た
り
具
体
的
に
表
現
し
た
想
像
物
や
幻
想
物
で
あ
る
」澆
と
言
う
。
従
っ
て
、
サ
イ
ン
、
シ
グ
ナ
ル
、
シ
ン
ボ
ル
、
幻
想
、
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夢
、
幻
影
、
幻
覚
、
ス
キ
ー
マ
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
、
概
念
、
ア
イ
デ
ア
、
詩
、
物
語
、
音
符
、
科
学
モ
デ
ル
、
数
式
な
ど
、
実
に
様
々
な
も
の
が
「
イ
メ
ー
ジ
」
の
中
に
含
ま
れ
る
。
イ
メ
ー
ジ
の
定
義
の
例
は
、
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
に
も
見
出
さ
れ
る
。
彼
は
イ
メ
ー
ジ
を
四
つ
の
種
類
に
分
類
す
る
。
第
一
に
、
科
学
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
世
界
に
は
存
在
し
な
い
が
、
ど
こ
か
か
な
た
に
存
在
す
る
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
も
の
。
天
国
、
地
獄
な
ど
。
第
二
に
、
実
在
す
る
も
の
の
写
し
の
よ
う
な
も
の
。
す
な
わ
ち
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
、
絵
画
、
素
描
な
ど
、
現
実
の
物
の
代
替
物
と
し
て
み
な
さ
れ
る
も
の
。
第
三
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
総
称
で
き
る
も
の
。
す
な
わ
ち
実
物
と
同
一
で
は
な
い
が
実
在
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
。
た
と
え
ば
夢
や
ド
ラ
マ
、
小
説
な
ど
の
文
学
作
品
。
第
四
に
、
幻
覚
の
よ
う
に
本
人
に
し
か
そ
の
存
在
が
認
識
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る潺
。
こ
れ
ら
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
の
分
類
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
か
は
議
論
が
あ
ろ
う
が
、
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
に
き
わ
め
て
多
様
な
意
味
で
使
わ
れ
る
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
言
葉
に
共
通
す
る
も
の
を
考
え
る
ほ
う
が
意
味
深
い
と
思
う
。
ど
う
い
う
点
で
上
記
の
よ
う
な
も
の
は
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
し
て
括
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
も
の
を
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
呼
ぶ
基
準
は
何
だ
ろ
う
か
。
議
論
の
便
宜
上
、
筆
者
の
結
論
を
先
に
紹
介
し
た
い
。
筆
者
は
次
の
よ
う
に
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
定
義
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
に
よ
る
産
物
を
イ
メ
ー
ジ
と
考
え
る
。
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
つ
ね
に
生
命
体
Ｙ
に
よ
る
Ｘ
に
関
す
る
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
Ｘ
は
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
産
物
（product
）
で
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
源
（origin
or
source
）
と
な
る
も
の
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
生
命
体
Ｙ
が
Ｘ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
価
値
、
重
要
性
、
あ
る
い
は
意
味
を
見
出
す
た
め
に
Ｘ
の
中
に
、
あ
る
い
は
Ｘ
と
と
も
に
、
あ
る
種
の
構
造
を
創
造
し
た
り
構
築
し
た
り
す
る
機
能
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
意
味
創
造
の
業
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
定
義
の
要
点
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
第
一
に
筆
者
は
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
生
命
体
の
機
能
と
位
置
付
け
た
い
。
た
と
え
木
や
草
の
よ
う
な
も
の
で
も
、
生
き
て
い
る
有
機
体
で
あ
る
な
ら
ば
、
筆
者
の
定
義
に
よ
れ
ば
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
機
能
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
決
し
て
意
識
的
・
意
図
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
ゆ
え
で
あ
る潸
。
一
般
に
意
志
の
存
在
を
認
め
ら
れ
な
い
（
意
志
と
は
脳
の
働
き
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
）
植
物
で
も
、
太
陽
の
方
向
を
察
知
し
て
茎
を
伸
ば
し
枝
を
張
り
、
葉
を
茂
ら
せ
る
。
ま
た
水
を
求
め
て
根
を
伸
ば
し
、
風
に
倒
さ
れ
ま
い
と
し
て
地
に
し
っ
か
り
と
根
付
く
。
生
き
る
た
め
に
自
ら
の
構
造
を
構
築
し
て
い
く
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
能
力
を
も
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
筆
者
は
考
え
る
。
特
に
人
間
に
関
し
て
は
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
意
識
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
意
図
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
や
す
い
が
、
精
神
分
裂
病
を
負
っ
た
人
が
も
つ
妄
想
や
幻
覚
な
ど
は
、
意
識
的
・
意
図
的
な
も
の
で
は
な
い
場
合
が
あ
る
。
ま
わ
り
の
者
が
「
そ
れ
は
思
い
過
ご
し
だ
」「
見
ま
ち
が
い
だ
」
と
ど
れ
ほ
ど
言
っ
て
も
、
本
人
に
は
そ
れ
が
見
え
る
の
で
あ
り
、
見
え
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
も
の
も
含
め
て
考
え
る
と
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
人
間
の
意
識
と
だ
け
で
な
く
、
ホ
ル
モ
ン
の
バ
ラ
ン
ス
や
脳
の
働
き
と
も
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
筆
者
は
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
、
人
間
を
含
め
て
生
命
体
の
か
ら
だ
が
も
つ
構
造
構
築
の
機
能
と
位
置
付
け
る
の
で
あ
る
。
人
間
で
言
え
ば
、
個
人
の
生
理
的
構
造
や
バ
イ
オ
リ
ズ
ム
、
欲
求
、
気
質
、
習
慣
な
ど
へ
の
考
察
抜
き
に
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
働
き
は
分
析
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
筆
者
は
死
ん
だ
も
の
、
す
な
わ
ち
い
の
ち
を
持
た
な
い
も
の
は
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
持
た
な
い
と
考
え
る
。
蛙
の
足
だ
け
を
ぶ
ら
下
げ
て
お
い
て
電
流
を
流
す
と
足
が
ピ
ョ
ン
と
動
く
と
い
う
の
は
、
筆
者
の
言
う
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
い
。
し
か
し
、
同
じ
反
射
運
動
で
も
目
の
前
に
飛
ん
で
き
た
ボ
ー
ル
を
さ
っ
と
避
け
よ
う
と
す
る
行
為
は
、
筆
者
の
定
義
に
よ
れ
ば
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
自
分
の
身
を
守
ろ
う
と
し
て
生
命
体
が
行
う
わ
ざ
だ
か
ら
で
あ
る
。
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そ
れ
は
反
射
運
動
で
は
あ
る
が
、「
目
の
前
に
飛
ん
で
き
た
ボ
ー
ル
」
の
生
理
身
体
的
意
味
を
本
人
に
対
し
て
与
え
る
機
能
で
あ
る
。第
二
に
筆
者
は
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
構
造
と
の
関
わ
り
で
と
ら
え
て
い
る
。
生
命
体
は
そ
れ
自
体
が
構
造
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
生
命
保
存
の
本
能
の
ゆ
え
に
、
そ
の
構
造
を
十
分
に
機
能
さ
せ
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
長
生
き
し
、
快
適
に
過
ご
そ
う
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
生
命
体
Ｙ
は
常
に
身
の
回
り
の
も
の
Ｘ
の
意
味
を
自
分
と
の
関
わ
り
の
中
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
Ｙ
は
Ｘ
を
自
分
の
持
つ
構
造
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
ら
せ
る
か
（
深
く
関
わ
る
か
、
ち
ょ
っ
と
関
わ
る
か
、
ほ
と
ん
ど
関
わ
ら
な
い
か
、
無
視
す
る
か
な
ど
を
）
判
断
し
、
そ
の
判
断
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
Ｘ
の
意
味
は
常
に
Ｙ
に
と
っ
て
の
意
味
で
あ
る
（
た
だ
し
、
こ
の
Ｙ
は
個
人
で
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
集
団
で
あ
る
場
合
も
あ
る
）。
こ
こ
で
、「
構
造
」
と
い
う
言
葉
は
、
あ
る
意
味
で
誤
解
を
招
き
や
す
い
面
が
あ
る
の
で
、
筆
者
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
構
造
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
か
、
三
つ
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
構
造
主
義
と
い
う
も
の
が
登
場
し
て
以
来
、
構
造
は
あ
た
か
も
固
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
決
定
論
的
な
意
味
で
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
が
、
筆
者
が
「
構
造
」
と
言
う
言
葉
を
用
い
る
と
き
、
そ
れ
は
混
沌
の
反
対
概
念
で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
秩
序
、
あ
る
い
は
規
則
性
を
意
味
し
て
お
り
、
固
定
的
な
面
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
面
と
の
両
方
を
含
ん
だ
意
味
で
あ
る
。
上
・
下
、
内
・
外
、
右
・
左
の
よ
う
な
ス
キ
ー
マ澁
な
ど
は
固
定
的
構
造
概
念
で
あ
る
が
、
人
間
の
体
な
ど
は
常
に
運
動
を
胚
胎
し
て
い
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
構
造
で
あ
る
。
ま
た
筆
者
は
、「
構
造
」
と
い
う
言
葉
で
上
・
下
、
右
・
左
、
内
・
外
な
ど
の
よ
う
な
最
も
単
純
な
対
極
構
造
を
も
意
味
す
る
と
同
時
に
、
人
間
の
体
の
よ
う
な
総
体
的
シ
ス
テ
ム
性
を
も
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
一
口
に
「
構
造
」
と
言
っ
て
も
、
そ
の
複
雑
性
に
お
い
て
様
々
な
レ
ベ
ル
の
も
の
が
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
抽
象
画
や
抽
象
造
形
物
が
「
構
造
」
と
い
う
範
疇
に
入
れ
ら
れ
る
の
は
、
少
な
く
と
も
そ
こ
に
造
形
物
本
体
と
そ
れ
以
外
の
も
の
と
の
区
別
と
い
う
（
内
と
外
と
い
う
ス
キ
ー
マ
の
発
展
形
）
が
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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第
二
に
、
筆
者
が
「
構
造
」
と
言
う
と
き
、
そ
れ
は
「
既
に
」
と
「
未
だ
」
の
両
方
を
含
む
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
発
達
心
理
学
の
研
究
を
通
し
て
ジ
ャ
ン
・
ピ
ア
ジ
ェ
が
言
う
よ
う
に
、
あ
る
種
の
構
造
を
持
つ
も
の
は
、
既
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
未
だ
に
構
造
化
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る澀
。
子
ど
も
の
か
ら
だ
が
一
番
わ
か
り
や
す
い
例
で
あ
ろ
う
。
目
の
前
の
子
ど
も
は
あ
る
種
の
身
体
的
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
ま
で
育
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
出
来
上
が
っ
た
構
造
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
そ
の
子
は
ま
だ
発
育
途
上
で
あ
り
、
背
は
伸
び
つ
つ
あ
り
、
体
重
は
増
え
つ
つ
あ
り
、
体
質
も
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
生
命
体
の
身
体
構
造
は
停
滞
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
決
し
て
停
滞
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、「
構
造
」
は
「
既
に
」
と
「
未
だ
」
の
狭
間
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
子
ど
も
に
限
ら
ず
、
生
き
て
い
る
も
の
の
持
つ
構
造
は
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
。
第
三
に
、
構
造
に
つ
い
て
は
そ
の
多
層
性
が
重
要
で
あ
る
。
人
間
の
場
合
、
Ｙ
が
持
つ
構
造
は
肉
体
的
構
造
の
み
で
は
な
い
。
人
間
は
様
々
な
組
織
や
文
化
と
関
わ
り
つ
つ
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
が
抱
え
る
構
造
も
生
理
的
構
造
、
社
会
的
構
造
、
政
治
的
構
造
、
宗
教
的
構
造
、
言
語
的
構
造
な
ど
、
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
。
従
っ
て
、
Ｙ
が
Ｘ
を
自
ら
の
生
理
的
構
造
と
結
び
つ
け
る
な
ら
Ｙ
は
Ｘ
の
生
理
的
意
味
を
見
出
し
、
Ｙ
が
Ｘ
を
自
ら
が
関
わ
っ
て
い
る
社
会
的
構
造
と
結
び
つ
け
る
な
ら
Ｙ
は
Ｘ
の
社
会
的
意
味
を
見
出
す
と
い
う
よ
う
に
、
Ｙ
が
Ｘ
を
ど
の
構
造
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
る
か
に
よ
っ
て
、
Ｙ
は
Ｘ
の
多
様
な
意
味
を
見
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
さ
て
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
定
義
に
関
し
て
第
三
に
確
認
し
た
い
の
は
、
筆
者
が
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
意
味
創
造
の
業
と
考
え
る
点
で
あ
る
。「
意
味
」
と
い
う
言
葉
も
ま
た
様
々
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
言
語
学
的
に
は
、
意
味
に
は
レ
フ
ァ
レ
ン
ト
と
し
て
の
意
味
と
セ
ン
ス
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
フ
レ
ー
ゲ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
明
け
の
明
星
」
と
「
宵
の
明
星
」
は
ど
ち
ら
も
金
星
を
指
す
と
い
う
点
で
は
同
じ
レ
フ
ァ
レ
ン
ト
を
持
つ
も
の
と
し
て
同
義
だ
が
、
前
者
が
日
の
出
前
の
金
星
を
、
後
者
が
日
没
後
の
金
星
を
指
す
と
い
う
意
味
で
、
違
う
セ
ン
ス
を
持
っ
て
い
る
ゆ
え
に
同
義
で
は
な
い
。
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し
か
し
、
意
味
と
い
う
も
の
は
言
語
学
の
分
野
に
限
っ
て
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
「
意
味
」
の
意
味
が
厳
密
に
は
違
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
が
、「
あ
の
音
楽
は
ど
ん
な
意
味
な
ん
だ
ろ
う
」「
あ
の
シ
ン
ボ
ル
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
な
ど
と
い
う
表
現
が
日
常
で
使
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
広
い
意
味
で
の
意
味
と
は
何
か
を
定
義
す
る
も
の
と
し
て
、
筆
者
は
レ
ナ
ー
ド
・
ブ
ル
ー
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
の
立
場
を
採
用
し
た
い
。
彼
は
「
明
ら
か
に
重
要
で
な
い
も
の
が
、
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
も
の
と
き
わ
め
て
密
接
に
結
び
つ
く
と
き
、
我
々
は
そ
の
重
要
で
な
い
も
の
は
意
味
を
持
つ
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
よ
り
重
要
な
こ
れ
こ
れ
の
も
の
を
意
味
す
る
と
言
う
。」
と
定
義
す
る潯
。
こ
の
ブ
ル
ー
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
の
立
場
は
言
語
学
的
意
味
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、
彼
が
「
明
ら
か
に
重
要
で
な
い
も
の
」
と
い
う
表
現
で
意
図
し
て
い
る
の
は
、
話
し
言
葉
に
お
け
る
音
韻
・
音
声
・
音
節
や
書
き
言
葉
に
お
け
る
文
字
・
単
語
な
ど
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
に
音
の
羅
列
や
文
字
の
羅
列
に
過
ぎ
な
い
も
の
が
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ト
な
り
ア
イ
デ
ア
な
り
効
果
な
り
行
為
な
り
と
「
結
び
つ
く
こ
と
」
が
意
味
を
も
た
ら
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
密
接
な
「
結
び
つ
き
」、
あ
る
い
は
「
連
鎖
」
が
意
味
付
け
の
鍵
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
筆
者
が
こ
の
ブ
ル
ー
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
の
立
場
を
「
意
味
」
の
意
味
と
し
て
採
用
す
る
の
は
、
彼
の
「
意
味
」
の
捉
え
方
な
ら
ば
言
語
以
外
の
も
の
の
意
味
に
も
適
用
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
の
絵
が
何
か
を
意
味
す
る
と
い
う
の
は
、「
絵
の
具
が
あ
る
特
定
の
形
で
カ
ン
バ
ス
の
上
に
置
か
れ
た
物
体
」
に
過
ぎ
な
い
も
の
が
、
見
る
も
の
に
と
っ
て
「
よ
り
重
要
な
も
の
」
と
結
び
つ
く
と
き
で
あ
り
、
サ
イ
ン
で
も
シ
ン
ボ
ル
で
も
、
物
体
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
れ
が
見
る
者
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
「
よ
り
重
要
な
も
の
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。
意
味
は
物
体
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
何
か
と
結
び
つ
け
る
個
人
な
い
し
は
集
団
と
し
て
の
人
間
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
筆
者
は
「
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
言
葉
で
こ
の
結
び
つ
け
の
行
為
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
意
識
的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
、
あ
る
人
が
何
か
を
よ
り
重
要
な
何
か
と
結
び
つ
け
る
と
き
、
そ
こ
に
意
味
が
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発
生
す
る
。
そ
の
意
味
創
造
の
行
為
が
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
よ
り
、
筆
者
の
定
義
に
お
け
る
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
生
命
体
が
自
ら
構
造
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
、
自
ら
の
周
り
に
あ
る
も
の
を
選
択
的
に
自
ら
の
構
造
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
事
柄
の
意
味
を
見
出
し
て
い
く
作
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
生
命
体
と
し
て
の
人
間
Ａ
が
、
何
を
（
広
い
意
味
で
の
）
目
的
物
と
し
て
選
択
し
、
そ
れ
を
自
ら
が
既
に
持
っ
て
い
る
ど
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
構
造
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
て
ど
の
よ
う
な
新
た
な
構
造
を
作
っ
て
い
く
か
、
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
が
人
間
Ａ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
コ
ン
ス
テ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
例
証
人
が
同
じ
複
数
の
現
象
と
出
会
っ
て
も
、
そ
れ
を
相
互
に
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
る
か
に
よ
っ
て
本
人
が
見
出
す
意
味
が
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
は
、
心
理
学
の
分
野
で
は
既
に
コ
ン
ス
テ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る潛
。
仮
に
以
下
の
よ
う
な
相
互
に
同
じ
位
置
関
係
に
あ
る
Ａ
〜
Ｅ
の
点
が
与
え
ら
れ
て
も
、
そ
れ
を
結
び
つ
け
方
が
変
わ
れ
ば
点
が
意
味
す
る
も
の
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
例
の
よ
う
に
、
現
実
に
は
ま
っ
た
く
同
じ
経
験
を
複
数
の
人
が
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
が
、
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仮
に
両
親
の
離
婚
、
片
親
と
の
死
別
、
重
病
、
交
通
事
故
な
ど
と
い
っ
た
同
じ
よ
う
な
経
験
を
三
人
の
人
が
し
て
も
、
そ
の
相
互
を
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
る
か
で
一
連
の
出
来
事
が
意
味
す
る
も
の
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
結
び
付
け
）
と
意
味
の
変
化
の
関
係
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
人
間
の
認
識
が
選
択
的
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
以
下
の
絵
の
よ
う
に
点
が
与
え
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
の
中
か
ら
ど
の
点
を
意
識
的
・
無
意
識
的
に
選
択
す
る
か
、
あ
る
い
は
ど
の
点
が
記
憶
に
残
る
か
に
よ
っ
て
、
描
か
れ
る
イ
メ
ー
ジ
が
違
っ
て
く
る
。
Ａ
か
ら
Ｌ
ま
で
の
点
（
経
験
）
が
与
え
ら
れ
て
い
て
も
、
す
べ
て
を
記
憶
し
て
そ
れ
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
円
を
見
出
す
人
も
い
れ
ば
、
Ｂ
と
Ｅ
と
Ｊ
の
み
を
記
憶
し
て
三
角
形
を
描
く
人
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
Ａ
と
Ｇ
し
か
覚
え
て
お
ら
ず
、
直
線
の
イ
メ
ー
ジ
（
意
味
）
を
引
き
出
す
人
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
結
び
付
け
の
変
化
に
よ
る
意
味
の
変
化
の
例
で
あ
る
。
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リ
ア
リ
ス
ト
と
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
の
違
い
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
役
割
を
釈
義
と
説
教
の
間
に
お
い
て
議
論
す
る
こ
と
は
、
主
観
主
義
の
導
入
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
聖
書
を
神
の
言
葉
と
信
じ
、
説
教
を
神
か
ら
の
語
り
か
け
と
し
て
聞
く
福
音
派
の
人
々
か
ら
は
疑
問
が
発
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
の
視
点
か
ら
の
説
教
論
に
は
不
可
欠
の
課
題
で
あ
る
。
筆
者
は
、
以
下
に
お
い
て
リ
ア
リ
ス
ト
と
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
の
違
い
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
疑
問
へ
の
解
答
を
試
み
た
い
。
筆
者
は
、『
基
督
神
学
』
一
一
号濳
に
お
い
て
「
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
役
割
」
を
論
じ
た
際
、
シ
ン
ボ
ル
実
在
主
義
（
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
・
リ
ア
リ
ズ
ム
）
と
シ
ン
ボ
ル
造
形
主
義
（
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ミ
ズ
ム
）
の
違
い
を
論
じ
た
が
、
筆
者
の
定
義
に
よ
る
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
鍵
の
一
つ
で
あ
る
「
結
び
付
け
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
れ
ば
リ
ア
リ
ス
ト
と
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
の
違
い
が
わ
か
り
や
す
い
で
あ
ろ
う潭
。
リ
ア
リ
ス
ト
は
提
示
さ
れ
た
「
か
た
ち
」
あ
る
も
の
│
│
サ
イ
ン
、
シ
ン
ボ
ル
、
言
葉
、
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
な
ど
筆
者
が
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
表
現
で
総
称
す
る
も
の
│
│
と
そ
の
意
味
と
が
直
結
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
は
客
観
的
に
そ
う
な
の
だ
と
考
え
る
。
「
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
は
主
の
か
ら
だ
と
血
」「
聖
書
は
神
の
言
葉
」「
教
会
は
主
の
か
ら
だ
」
な
ど
の
表
現
を
あ
る
人
が
使
う
時
、
使
用
す
る
者
が
「
ど
の
よ
う
な
人
に
対
し
て
も
、
本
人
が
気
づ
か
な
く
て
も
、
あ
る
い
は
そ
う
思
わ
な
く
て
も
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
＝
主
の
か
ら
だ
と
血
』『
聖
書
＝
神
の
言
葉
』『
教
会
＝
主
の
か
ら
だ
』
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
言
っ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
の
人
は
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
は
、
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
に
主
の
か
ら
だ
と
血
と
い
う
意
味
を
与
え
て
い
る
の
は
人
間
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
人
間
は
個
人
（
特
定
の
信
仰
者
）
で
も
あ
る
し
、
集
団
（
教
会
の
伝
統
に
育
ま
れ
て
い
る
信
仰
者
の
群
れ
）
で
も
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
に
言
う
の
は
、
決
し
て
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
が
す
べ
て
の
意
味
付
け
を
人
間
個
人
の
独
断
や
主
観
148
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
見
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
が
「
意
味
付
け
が
人
間
に
よ
る
」
と
い
う
場
合
、
そ
の
特
定
の
個
人
に
よ
る
意
味
付
け
の
内
容
に
は
、「
私
の
意
味
付
け
は
単
に
私
個
人
の
独
断
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
多
く
の
人
々
の
同
意
を
得
た
も
の
で
も
あ
り
、
教
会
の
伝
統
で
も
あ
る
か
ら
、
正
当
な
も
の
だ
」
と
い
う
意
味
付
け
を
も
含
ん
で
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
結
び
付
け
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
リ
ア
リ
ス
ト
は
「
か
た
ち
あ
る
も
の
」
と
「
意
味
」
と
の
つ
な
が
り
が
直
接
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
は
人
間
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
介
在
を
み
と
め
る
と
い
う
意
味
で
間
接
的
で
あ
る
。
リ
ア
リ
ス
ト
に
と
っ
て
は
、
例
え
ば
「
わ
た
し
の
名
に
よ
っ
て
求
め
る
な
ら
何
で
も
か
な
え
ら
れ
る
」
と
か
「
イ
エ
ス
の
御
名
に
は
力
が
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
れ
ば
、
実
際
に
「
イ
エ
ス
」
と
言
う
名
を
発
話
す
る
こ
と
が
直
ち
に
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
は
そ
の
よ
う
に
は
理
解
し
な
い
。「
イ
エ
ス
の
御
名
」
と
「
力
」
と
の
関
係
は
直
結
で
は
な
い
と
考
え
る
か
ら
だ
。「
イ
エ
ス
の
御
名
に
よ
っ
て
」
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
「
イ
エ
ス
」
と
言
う
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
以
上
に
、「
主
の
贖
い
や
悔
い
改
め
、
全
能
者
・
支
配
者
と
し
て
の
主
イ
エ
ス
へ
の
信
仰
を
も
っ
て
」
と
い
う
発
話
者
本
人
の
信
仰
に
よ
る
意
味
付
け
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。「
イ
エ
ス
の
御
名
」
と
「
力
」
と
の
間
に
信
仰
者
本
人
の
信
仰
に
基
づ
い
た
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
プ
レ
イ
ズ
ソ
ン
グ
に“I
can
feelyou,ﬂow
ing
through
m
e,H
oly
Spirit,com
e
and
ﬁllm
e
up,com
e
and
ﬁllm
e
up.Love
and
m
ercy
ﬁllm
y
senses,I
am
thirsty
for
your
presence,Lord,com
e
and
ﬁllm
e
up.”
（
聖
霊
様
、
あ
な
た
を
感
じ
ま
す
。
あ
な
た
が
私
の
体
に
流
れ
入
っ
て
い
る
の
を
。
私
を
満
た
し
て
く
だ
さ
い
。
満
た
し
て
く
だ
さ
い
。
主
よ
、
あ
な
た
の
愛
と
憐
れ
み
が
私
の
五
感
を
満
た
し
ま
す
。
あ
な
た
の
臨
在
に
飢
え
乾
い
て
い
る
の
で
す
。
ど
う
ぞ
来
て
私
を
満
た
し
て
く
だ
さ
い
。）
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
リ
ア
リ
ス
ト
は
こ
の
歌
を
文
字
通
り
解
釈
す
る
。
自
分
の
体
に
感
じ
149
る
も
の
と
聖
霊
の
充
満
と
を
直
結
さ
せ
、
音
楽
的
陶
酔
と
聖
霊
の
充
満
と
が
直
結
す
る
。
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
は
同
じ
よ
う
に
こ
の
曲
を
歌
い
音
楽
的
陶
酔
を
喜
び
つ
つ
も
、
そ
の
こ
と
を
「
聖
霊
に
よ
る
満
た
し
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
付
け
て
い
る
自
分
の
存
在
を
認
め
る
。
と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
リ
ア
リ
ス
ト
を
非
難
し
た
り
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
の
肩
を
持
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
信
仰
者
に
と
っ
て
リ
ア
リ
ス
ト
的
見
方
と
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
的
見
方
は
車
の
両
輪
で
あ
る
と
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。
リ
ア
リ
ス
ト
は
説
明
を
必
要
と
し
な
い
。
Ａ
＝
Ｂ
で
あ
る
か
ら
、
Ａ
を
見
る
こ
と
は
Ｂ
を
見
る
こ
と
で
あ
り
、
Ａ
と
Ｂ
の
間
に
距
離
が
な
い
。
言
う
な
れ
ば
Ａ
＝
Ｂ
は
自
明
の
理
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
の
人
は
実
践
に
お
い
て
迷
い
が
な
く
直
線
的
で
力
強
い
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
リ
ア
リ
ス
ト
は
多
様
性
や
特
殊
性
に
対
し
て
排
他
的
で
あ
る
。
あ
る
種
の
問
題
が
起
こ
っ
た
と
き
、
リ
ア
リ
ス
ト
的
視
点
だ
け
で
は
問
題
の
解
決
に
な
ら
ず
、
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
的
視
点
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
例
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
薬
Ａ
が
目
の
前
に
あ
る
と
す
る
。
誰
か
が
言
っ
た
。「
こ
の
薬
Ａ
を
飲
む
と
頭
痛
が
治
る
よ
」
と
。
何
人
か
の
人
が
そ
れ
を
試
し
て
み
た
。
な
る
ほ
ど
み
な
頭
痛
が
治
っ
た
。
な
ぜ
治
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
頭
痛
に
は
こ
の
薬
Ａ
が
効
く
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
「
頭
痛
│
薬
Ａ
│
癒
し
」
と
い
う
「
結
び
つ
き
」
が
う
ま
れ
た
。
そ
れ
か
ら
頭
痛
が
す
る
た
び
に
そ
の
人
た
ち
は
同
じ
薬
を
飲
み
、
薬
Ａ
と
頭
痛
の
癒
し
が
直
結
し
た
。
頭
痛
と
な
る
と
必
ず
薬
Ａ
が
取
り
出
さ
れ
、
薬
Ａ
を
飲
む
こ
と
は
頭
痛
が
治
る
こ
と
と
い
う
方
程
式
が
出
来
上
が
り
、
し
か
も
そ
れ
が
客
観
的
な
真
理
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
リ
ア
リ
ス
ト
的
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
リ
ア
リ
ス
ト
的
解
釈
は
現
実
に
お
い
て
何
も
問
題
が
生
じ
な
け
れ
ば
疑
わ
れ
た
り
チ
ャ
レ
ン
ジ
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
な
く
存
続
す
る
。
し
か
し
、
薬
Ａ
の
使
用
に
よ
り
問
題
が
発
生
し
た
と
き
、
リ
ア
リ
ス
ト
は
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
Ｘ
さ
ん
が
薬
Ａ
を
頭
痛
を
治
す
た
め
に
飲
ん
だ
。
そ
れ
ま
で
の
人
は
何
も
問
題
が
な
か
っ
た
の
に
、
Ｘ
さ
ん
だ
け
は
吐
き
気
や
150
目
ま
い
に
襲
わ
れ
大
騒
ぎ
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
と
、「
頭
痛_
薬
Ａ_
癒
し
」
と
い
う
「
結
び
つ
き
」
が
直
結
的
で
は
な
い
こ
と
に
人
々
は
気
づ
く
。
な
ぜ
薬
Ａ
を
飲
む
と
頭
痛
が
治
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
し
く
み
で
薬
Ａ
が
働
い
て
頭
痛
が
治
る
の
か
、
そ
も
そ
も
頭
痛
は
な
ぜ
生
じ
る
の
か
、
な
ど
の
疑
問
を
解
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
結
び
つ
け
」
に
関
わ
る
人
間
の
存
在
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
問
題
を
分
析
し
た
り
説
明
し
た
り
解
決
し
た
り
す
る
際
に
、
き
わ
め
て
重
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
る
の
は
、
説
教
と
い
う
も
の
が
「
神
の
言
葉
」
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
福
音
派
の
教
会
に
お
い
て
、
説
教
と
神
の
言
葉
の
「
結
び
つ
け
」
が
チ
ャ
レ
ン
ジ
さ
れ
る
こ
と
が
生
じ
る
現
実
に
気
づ
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
説
教
が
神
の
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
何
の
問
題
も
生
じ
な
い
場
合
、「
説
教_
神
の
言
葉
」
と
い
う
関
係
が
直
結
的
で
あ
っ
て
も
（
す
な
わ
ち
説
教
に
関
し
て
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
っ
て
も
）
問
題
は
な
い
し
、
む
し
ろ
リ
ア
リ
ス
ト
の
方
が
力
強
い
信
仰
生
活
を
送
れ
る
で
あ
ろ
う
。
毎
週
毎
週
、
牧
師
の
説
教
を
通
し
て
文
字
通
り
神
の
語
り
か
け
を
聞
け
る
と
い
う
経
験
は
、
何
物
に
も
換
え
が
た
い
経
験
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
説
教
を
聞
い
た
の
に
信
者
Ａ
さ
ん
が
つ
ま
づ
い
て
し
ま
っ
た
、
あ
る
い
は
傷
つ
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
生
じ
た
と
す
る
。
信
者
Ａ
さ
ん
の
信
仰
が
悪
い
の
か
、
説
教
者
が
悪
い
の
か
、
神
の
働
き
が
な
か
っ
た
の
か
、
説
教
者
Ｂ
師
の
説
教
は
神
の
言
葉
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
生
じ
る
と
同
時
に
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
説
教
の
言
葉
は
神
の
言
葉
と
し
て
働
く
の
か
、
ど
う
い
う
意
味
で
説
教
は
神
の
言
葉
な
の
か
な
ど
の
よ
う
な
疑
問
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
筆
者
が
説
教
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
や
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
議
論
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
こ
の
説
教
に
お
け
る
「
ど
の
よ
う
に
」
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
、
よ
り
適
切
で
効
果
的
な
説
教
を
考
え
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
言
葉
が
ど
の
よ
う
な
し
く
み
で
働
く
の
か
、
説
教
者
と
会
衆
と
の
間
で
ど
の
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
す
る
の
か
な
ど
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
、
説
教
者
、
会
衆
両
方
に
お
け
る
説
教
の
よ
り
深
い
理
解
に
貢
献
す
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
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言
語
か
ら
イ
メ
ー
ジ
へ
母
国
語
で
物
を
考
え
理
解
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
、
言
語
は
方
程
式
の
よ
う
に
働
く
の
で
は
な
い
。
第
二
言
語
と
し
て
外
国
語
を
習
得
す
る
際
に
現
れ
る
よ
う
に
、
辞
書
を
片
手
に
Ａ
＝
Ｂ
で
単
語
を
置
き
換
え
て
文
章
の
意
味
を
理
解
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
母
国
語
に
関
し
て
は
起
こ
ら
な
い
。
そ
れ
は
我
々
が
言
語
を
イ
メ
ー
ジ
で
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る澂
。
試
し
に
、「
説
教
」
と
い
う
言
葉
を
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
あ
な
た
が
耳
に
し
た
と
き
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
「
説
教
＝
宗
門
の
教
義
を
説
い
て
聞
か
せ
る
こ
と
」潼
と
い
う
よ
う
な
辞
書
の
定
義
で
そ
れ
を
置
き
換
え
て
理
解
す
る
だ
ろ
う
か
。
決
し
て
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
あ
な
た
が
通
っ
て
い
る
教
会
の
牧
師
の
姿
や
実
際
の
説
教
の
様
子
、
説
教
内
容
、
説
教
壇
、
尊
敬
し
て
い
る
牧
師
の
説
教
集
、
説
教
テ
ー
プ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
ど
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
心
に
浮
か
ぶ
は
ず
で
あ
る
。
日
常
生
活
用
語
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
も
っ
と
顕
著
で
あ
ろ
う
。「
朝
ご
飯
」
と
聞
い
て
、「
朝
に
食
べ
る
食
事
」
な
ど
と
頭
の
中
で
置
き
換
え
る
だ
ろ
う
か
。
決
し
て
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
自
分
の
食
べ
慣
れ
て
い
る
朝
ご
飯
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
が
さ
っ
と
浮
か
ぶ
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
人
間
は
イ
メ
ー
ジ
で
物
を
考
え
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
の
湧
か
な
い
事
柄
に
は
、
人
間
は
動
か
さ
れ
に
く
い
。
不
自
由
な
外
国
語
を
操
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
の
歯
が
ゆ
さ
を
思
い
出
せ
ば
、
そ
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
英
語
に
慣
れ
な
い
う
ち
は
、「breakfast
＝
朝
ご
飯
」
と
い
う
置
き
換
え
を
経
て
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
の
経
験
で
は
、
英
語
で
罵
倒
さ
れ
て
も
あ
ま
り
ぐ
さ
っ
と
こ
な
い
が
、
日
本
語
で
罵
倒
さ
れ
れ
ば
深
く
傷
つ
い
て
し
ま
う
。
言
語
と
は
そ
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
と
の
結
び
つ
き
で
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
イ
メ
ー
ジ
が
前
述
の
よ
う
に
人
間
自
ら
持
っ
て
い
る
様
々
な
構
造
、
特
に
肉
体
の
構
造
と
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
言
う
な
れ
ば
イ
メ
ー
ジ
は
肉
体
を
巻
き
込
む
か
ら
で
あ
る
。
説
教
に
お
い
て
人
を
動
か
し
得
る
言
葉
使
い
と
は
、
こ
の
よ
う
な
肉
体
と
知
性
と
の
両
方
に
関
わ
る
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
力
を
効
果
的
に
行
使
で
き
る
言
葉
使
い
で
あ
る
。
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説
教
の
構
成
と
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
具
体
的
に
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
活
か
し
た
説
教
の
構
成
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
従
来
、
こ
の
分
野
は
説
教
に
お
け
る
テ
ク
ニ
カ
ル
な
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。「
聖
書
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
あ
る
い
は
「
福
音
の
真
理
」
と
い
う
も
の
を
伝
達
す
る
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
技
巧
を
用
い
る
か
と
い
う
発
想
に
基
づ
く
議
論
で
あ
り
、
内
容
に
比
し
て
一
段
低
い
価
値
の
も
の
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
前
述
の
コ
ン
ス
テ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
ど
の
聖
書
テ
キ
ス
ト
を
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
選
ぶ
か
と
い
う
段
階
か
ら
、
説
教
者
本
人
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
働
い
て
い
る潘
。
ま
た
、
説
教
者
が
聖
書
テ
キ
ス
ト
か
ら
生
き
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
汲
み
取
る
と
き
、
そ
れ
は
説
教
者
自
身
に
よ
っ
て
、
説
教
者
自
身
の
構
造
と
聖
書
テ
キ
ス
ト
が
持
っ
て
い
る
歴
史
的
、
文
化
的
、
宗
教
的
構
造
と
の
結
び
つ
き
が
な
さ
れ
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
説
教
者
自
身
が
汲
み
取
っ
た
も
の
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
は
、
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
問
題
以
上
に
、
そ
の
説
教
者
自
身
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
伝
達
な
の
で
あ
る
。
ま
た
会
衆
の
視
点
か
ら
言
え
ば
、
会
衆
は
説
教
を
単
に
「
語
ら
れ
る
こ
と
」
の
み
に
よ
っ
て
評
価
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
説
教
者
と
い
う
人
格
と
信
仰
を
通
し
、
そ
の
言
葉
を
通
し
て
表
明
さ
れ
る
」澎
も
の
を
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
会
衆
が
説
教
の
意
味
を
同
定
す
る
場
合
、
会
衆
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
材
料
と
な
る
の
は
、
説
教
者
が
語
っ
た
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
説
教
者
自
身
が
そ
の
人
格
や
信
仰
を
通
し
て
提
示
す
る
イ
メ
ー
ジ
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
定
義
に
戻
っ
て
言
え
ば
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
常
に
Ｘ
に
関
す
る
Ｙ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
そ
の
Ｘ
に
は
説
教
そ
の
も
の
と
と
も
に
説
教
者
の
人
格
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
説
教
に
お
い
て
イ
メ
ー
ジ
を
活
か
そ
う
と
す
る
努
力
は
、
単
な
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
説
教
に
お
い
て
は
「
何
を
」
語
る
か
と
い
う
こ
と
と
「
ど
の
よ
う
に
」
語
る
か
と
言
う
こ
と
と
は
決
し
て
切
り
離
せ
な
い澑
。
新
説
教
学
運
動
（N
ew
H
om
iletic
）
の
一
人
で
あ
る
ヘ
ン
リ
ー
・
デ
ィ
ビ
ス
は
植
物
を
例
に
用
い
、
ち
ょ
う
ど
植
物
が
生
き
153
て
い
く
た
め
に
は
根
、
茎
、
葉
な
ど
の
「
か
た
ち
」
や
諸
細
胞
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
、
い
の
ち
を
伝
達
す
る
説
教
に
お
い
て
も
「
か
た
ち
」
す
な
わ
ち
言
語
表
現
が
不
可
欠
な
の
だ
と
言
う
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
説
教
に
お
い
て
伝
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
単
な
る
情
報
で
は
な
く
、
い
の
ち
で
あ
る
。
従
っ
て
、
生
命
体
が
必
ず
「
か
た
ち
」
を
伴
っ
て
い
る
よ
う
に
、
説
教
に
お
い
て
も
「
か
た
ち
」
の
存
在
は
不
可
欠
で
あ
り
、「
真
理
は
形
式
を
超
越
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
主
張
は
現
実
の
過
度
な
単
純
化
と
考
え
ら
れ
る濂
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
以
下
に
お
い
て
筆
者
は
、
人
を
動
か
す
こ
と
の
で
き
る
イ
メ
ー
ジ
豊
か
な
説
教
構
成
の
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
提
案
を
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
漓
説
教
の
全
体
構
造
の
明
確
化
、
滷
物
語
形
式
に
よ
る
表
現
方
法
の
再
評
価
、
澆
言
語
の
イ
メ
ー
ジ
連
鎖
の
意
識
的
利
用
で
あ
る
。
漓
説
教
の
全
体
構
造
の
明
確
化
全
体
の
構
造
が
は
っ
き
り
し
な
い
説
教
は
、
会
衆
の
心
に
全
体
と
し
て
は
残
り
に
く
い
。
昔
か
ら
ス
リ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
説
教
と
言
わ
れ
た
り
す
る
が
、
ポ
イ
ン
ト
を
三
つ
に
す
る
か
ど
う
か
は
聖
書
箇
所
の
内
容
に
も
よ
る
が
、
ス
リ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
愛
好
者
の
要
点
は
、
説
教
全
体
の
構
造
が
明
快
で
あ
る
ほ
ど
、
会
衆
の
頭
の
中
に
は
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
残
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
デ
ィ
ビ
ッ
ド
・
バ
ト
リ
ッ
ク
の
主
張
が
興
味
深
い
の
で
以
下
に
紹
介
し
た
い
。
彼
は
、
ポ
イ
ン
ト
と
い
う
言
い
方
を
避
け
、「
動
機
」（m
ove
）
と
い
う
表
現
を
用
い
る
。
そ
れ
は
会
衆
が
決
し
て
白
紙
の
状
態
で
説
教
を
聞
く
の
で
は
な
く
、
様
々
な
知
恵
や
神
学
、
自
己
流
の
聖
書
理
解
な
ど
を
す
で
に
持
っ
た
上
で
説
教
を
聞
く
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
会
衆
の
「
抵
抗
」
を
突
き
破
り
、
会
衆
の
意
識
の
中
に
新
し
い
意
味
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
説
教
者
は
意
図
的
に
言
語
を
あ
る
種
の
構
造
に
巧
み
に
織
り
成
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
言
語
の
動
き
を
意
識
す
る
ゆ
え
に
、
バ
ト
リ
ッ
ク
は
ポ
イ
ン
ト
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と
い
う
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
理
性
的
で
ち
ょ
っ
と
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
何
か
を
指
さ
す
よ
う
な
、
客
観
的
な
も
の
を
意
味
す
る
よ
う
な
」
言
い
方
を
避
け
、「
動
機
」
と
す
る
の
で
あ
る潦
。
彼
に
よ
れ
ば
説
教
は
い
く
つ
か
の
動
機
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
さ
ら
に
各
動
機
は
内
部
構
造
と
し
て
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
部
分
、
締
め
く
く
り
部
分
、
そ
し
て
そ
の
間
の
思
想
発
展
部
分
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
部
分
は
数
個
の
文
か
ら
な
り
、
会
衆
の
注
意
を
ひ
き
つ
け
、
意
識
を
目
覚
め
さ
せ
る
と
同
時
に
、
す
ぐ
前
の
部
分
と
の
論
理
的
つ
な
が
り
を
示
唆
す
る
表
現
を
含
み
、
説
教
者
の
観
点
を
明
ら
か
に
し
、
動
機
全
体
の
ム
ー
ド
を
設
定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い澳
。
締
め
く
く
り
の
部
分
は
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
部
分
で
触
れ
た
テ
ー
マ
を
繰
り
返
す
な
り
間
接
的
に
そ
の
こ
と
に
触
れ
る
な
り
し
て
動
機
全
体
が
一
つ
の
ア
イ
デ
ア
で
統
一
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
と
し
め
く
く
り
の
間
の
部
分
は
様
々
な
可
能
性
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
誰
で
も
言
え
る
よ
う
な
内
容
に
な
ら
な
い
よ
う
、
で
き
る
だ
け
多
様
な
材
料
を
集
め
る
べ
き
で
あ
る
と
言
う
。
例
え
ば
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
部
分
が
「
ほ
と
ん
ど
の
ア
メ
リ
カ
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
は
教
会
の
中
で
育
っ
て
き
た
で
し
ょ
う
」
と
い
う
文
章
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
に
続
く
中
間
部
分
で
は
統
計
を
あ
げ
た
り
、
教
会
員
の
伝
記
を
紹
介
し
た
り
、
ど
の
よ
う
な
教
派
・
教
団
が
ア
メ
リ
カ
に
存
在
す
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
や
信
仰
形
成
過
程
に
つ
い
て
の
研
究
を
紹
介
し
た
り
と
い
う
こ
と
を
入
れ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
と
は
異
な
る
第
三
世
界
の
例
を
あ
げ
た
り
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
批
判
的
な
人
の
見
解
を
紹
介
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
説
教
者
が
ど
れ
ほ
ど
主
題
に
関
し
て
考
え
込
む
こ
と
が
で
き
、
資
料
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
、
中
間
の
発
展
部
分
を
充
実
さ
せ
る
鍵
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
部
構
造
を
持
っ
た
各
動
機
が
さ
ら
に
注
意
深
く
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
教
全
体
が
会
衆
の
心
を
変
え
る
力
の
あ
る
も
の
と
な
る
。「
一
歩
一
歩
の
積
み
重
ね
が
な
け
れ
ば
歩
け
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
説
教
に
お
い
て
は
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一
つ
一
つ
の
動
機
の
積
み
重
ね
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
動
機
の
積
み
重
ね
が
会
衆
の
中
に
理
解
の
パ
タ
ー
ン
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。」澣
滷
物
語
形
式
に
よ
る
表
現
方
法
神
は
、
信
条
集
や
教
義
集
の
よ
う
に
、
命
題
の
箇
条
書
き
に
よ
っ
て
真
理
を
伝
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
創
造
論
に
し
て
も
人
間
論
に
し
て
も
救
済
論
に
し
て
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
歴
史
（
広
い
意
味
で
の
物
語
）
を
通
し
て
語
ら
れ
た
。
ま
た
使
徒
た
ち
は
イ
エ
ス
の
生
涯
の
物
語
（
福
音
書
）
を
通
し
て
贖
い
を
語
り
、
イ
エ
ス
ご
自
身
も
た
と
え
話
を
用
い
て
真
理
を
語
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
物
語
形
式
は
重
要
な
真
理
伝
達
の
手
法
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
な
ぜ
神
は
物
語
形
式
を
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
物
語
の
持
つ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
機
能
、
日
常
生
活
感
覚
、
そ
し
て
傍
聴
性
の
持
つ
効
果
に
注
目
す
る
こ
と
で
考
え
て
み
た
い
。
物
語
と
い
う
も
の
が
持
つ
力
に
関
し
て
は
、
説
教
学
に
限
ら
ず
心
理
学
に
お
い
て
も
解
釈
学
に
お
い
て
も
、
重
要
な
研
究
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
物
語
が
持
つ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
能
力
の
ゆ
え
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
自
分
が
い
っ
た
い
何
者
な
の
か
│
│
物
語
は
そ
れ
を
形
成
す
る
の
に
大
変
大
き
な
役
割
を
果
た
す
。
一
つ
に
は
、
自
分
が
自
分
の
人
生
を
振
り
返
る
と
き
、
そ
れ
は
一
つ
の
物
語
と
し
て
私
に
映
し
出
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
の
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ
形
成
機
能
は
理
解
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
し
、
第
二
に
は
、
生
ま
れ
て
か
ら
聞
か
せ
ら
れ
続
け
た
物
語
に
よ
っ
て
、
あ
る
べ
き
人
の
姿
や
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
人
の
姿
な
ど
の
価
値
観
や
生
き
様
が
教
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
自
身
の
性
格
や
人
格
が
、
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
第
三
に
は
「
相
互
主
観
性
」（intersubjectivity
）澡
に
よ
っ
て
、
他
者
の
人
生
物
語
に
自
分
自
身
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
自
分
の
属
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
自
分
自
身
と
の
一
体
感
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
か
ら
説
明
し
得
る
の
で
あ
る
。
156
物
語
自
体
が
、
登
場
人
物
・
舞
台
設
定
・
筋
書
き
と
い
う
要
素
の
結
び
付
け
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
文
学
手
法
で
あ
る
か
ら
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
が
、
物
語
が
提
示
す
る
人
物
の
性
格
イ
メ
ー
ジ
や
人
生
の
展
開
イ
メ
ー
ジ
、
社
会
が
良
し
と
す
る
人
格
の
イ
メ
ー
ジ
や
悪
し
と
す
る
人
格
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど
が
、
そ
の
物
語
を
聞
か
さ
れ
た
人
物
に
よ
っ
て
自
分
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
物
の
性
格
形
成
に
貢
献
す
る
と
い
う
面
で
も
、
物
語
と
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
は
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
他
者
の
人
生
物
語
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
独
我
論
的
に
な
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
を
そ
こ
に
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
意
味
で
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
働
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
三
重
の
意
味
で
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
働
く
ゆ
え
に
、
物
語
に
よ
る
伝
達
は
会
衆
を
変
え
て
い
く
効
果
的
な
力
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
物
語
を
語
る
と
い
う
手
法
が
効
果
的
で
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
三
重
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
だ
け
で
は
な
い
。
フ
レ
ッ
ド
・
ク
ラ
ド
ッ
ク
が
指
摘
す
る
「
立
ち
聞
き
」
効
果
が
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
存
在
す
る
。
「
立
ち
聞
き
手
法
」（overhearing
m
ethod
）
と
は
、
語
り
手
が
聴
き
手
に
直
接
命
令
し
た
り
指
示
し
た
り
す
る
形
で
は
な
く
、
聴
き
手
が
「
自
分
に
向
か
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
精
神
的
自
由
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
聴
き
手
が
む
し
ろ
自
分
で
自
分
に
そ
の
話
を
適
応
し
、
自
分
の
も
の
と
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
直
接
の
命
令
や
指
示
よ
り
も
、
な
お
一
層
強
い
影
響
力
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
ね
ら
っ
て
な
さ
れ
る
方
法
で
あ
る澤
。
説
教
者
が
物
語
を
語
る
と
き
、
そ
こ
に
は
「
あ
な
た
」
と
い
う
二
人
称
は
登
場
し
な
い
。
従
っ
て
会
衆
は
「
自
分
に
言
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
緊
張
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
己
防
衛
的
に
な
ら
ず
に
す
む
。
あ
る
い
は
、
当
て
こ
す
り
や
指
導
、
忠
告
、
訓
告
な
ど
を
さ
れ
る
立
場
に
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
思
い
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
ド
ラ
マ
や
演
劇
を
鑑
賞
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
話
の
内
容
は
聴
き
手
か
ら
一
定
の
距
離
を
持
っ
て
い
る
。
聴
き
手
は
物
語
の
当
事
者
で
は
な
い
。
舞
台
に
登
場
す
る
人
た
ち
は
、
観
客
と
会
話
す
る
の
で
は
な
く
、
舞
台
上
の
人
物
同
士
で
会
話
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
観
157
客
は
聞
き
耳
を
立
て
な
が
ら
も
安
全
地
帯
に
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ド
ラ
マ
が
進
む
に
つ
れ
て
、
観
客
は
自
分
で
自
分
自
身
の
経
験
を
そ
の
物
語
に
重
ね
合
わ
せ
、
そ
の
物
語
の
中
に
入
っ
て
、
物
語
の
主
人
公
や
登
場
人
物
と
同
時
代
人
に
な
っ
て
し
ま
う
。
観
客
は
自
分
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
ら
れ
て
は
い
な
い
の
だ
が
、
自
分
へ
の
言
葉
の
よ
う
に
聞
き
、
感
じ
、
反
応
す
る
の
で
あ
る澹
。
こ
の
よ
う
に
物
語
を
語
る
こ
と
が
効
果
的
な
の
は
、
第
一
に
観
客
が
自
分
で
自
ら
行
う
結
び
付
け
の
業
で
あ
る
ゆ
え
に
、
直
接
の
命
令
よ
り
も
強
力
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
第
二
に
、
説
教
者
が
会
衆
を
自
己
防
衛
的
に
し
な
い
ゆ
え
に
効
果
的
な
の
で
あ
る
。
澆
言
語
の
イ
メ
ー
ジ
連
鎖
│
│
引
き
金
効
果
言
葉
は
単
独
で
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
連
鎖
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
れ
は
第
二
外
国
語
の
単
語
を
早
く
増
や
そ
う
と
す
る
と
き
に
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
を
書
い
て
覚
え
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
想
像
さ
れ
る
よ
う
に濆
、
一
つ
の
単
語
の
意
味
を
理
解
す
る
と
は
、
そ
れ
に
対
比
す
る
語
や
類
似
す
る
語
、
さ
ら
に
は
関
連
す
る
語
と
の
関
連
を
覚
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
の
連
鎖
現
象
は
一
般
論
と
し
て
、
す
な
わ
ち
記
号
論
や
意
味
論
と
し
て
言
え
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
言
葉
の
連
鎖
は
各
個
人
レ
ベ
ル
で
も
多
様
性
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
一
つ
の
言
葉
が
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
を
惹
起
す
る
引
き
金
と
な
る
の
で
あ
り
、
筆
者
は
こ
の
現
象
を
言
葉
の
「
引
き
金
効
果
」
と
呼
ん
で
い
る
。
あ
る
一
つ
の
言
葉
を
聞
い
た
と
き
、
何
を
連
想
す
る
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
は
言
葉
を
深
み
を
も
っ
て
理
解
す
る
。
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
説
教
家
が
赦
し
に
つ
い
て
説
教
し
た
。
一
万
タ
ラ
ン
ト
借
り
の
あ
る
し
も
べ
が
王
様
か
ら
赦
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
百
デ
ナ
リ
貸
し
の
あ
る
同
僚
を
赦
せ
な
か
っ
た
と
い
う
箇
所
か
ら
で
あ
る澪
。「
七
度
を
七
十
倍
す
る
ま
で
赦
せ
と
い
う
イ
エ
ス
様
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
私
達
も
実
践
で
き
る
は
ず
だ
」
と
い
う
内
容
の
こ
と
を
日
本
で
育
っ
た
人
と
ア
メ
リ
カ
で
育
っ
た
人
が
聞
い
158
た
時
、
ア
メ
リ
カ
人
の
会
衆
か
ら
は
何
も
疑
問
が
あ
が
ら
な
か
っ
た
が
、
日
本
人
の
会
衆
か
ら
は
「
今
日
の
説
教
は
納
得
い
か
な
い
」
と
い
う
声
が
あ
が
っ
た
。
筆
者
が
そ
の
日
本
人
会
衆
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
み
な
が
同
じ
事
を
し
た
ら
社
会
正
義
は
ど
う
な
る
の
だ
」
と
い
う
答
え
で
あ
っ
た
。
説
教
者
に
聞
い
て
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
彼
は
「
社
会
正
義
と
の
関
連
で
そ
の
箇
所
を
考
え
な
か
っ
た
」
と
言
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
会
衆
に
お
い
て
は
個
人
と
神
と
の
関
係
で
赦
し
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
が
、
日
本
人
で
は
社
会
正
義
と
の
関
連
で
赦
し
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
文
化
に
よ
っ
て
同
じ
「
赦
し
」
と
い
う
言
葉
で
も
、
そ
の
言
葉
が
何
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
が
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
人
間
に
強
い
影
響
力
を
持
つ
言
語
表
現
は
、
人
間
の
生
理
に
訴
え
る
も
の
で
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
が
肉
体
構
造
と
近
け
れ
ば
近
い
ほ
ど
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
さ
れ
た
と
き
、
受
け
手
自
身
の
生
理
が
強
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
自
然
な
論
理
で
あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
に
記
し
た
「
血
だ
ら
け
」
と
い
う
表
現
は
、
儀
式
の
描
写
に
比
べ
て
人
間
の
生
理
構
造
に
近
い
。
ど
の
よ
う
な
動
物
が
ど
の
よ
う
な
順
序
や
手
順
で
ほ
ふ
ら
れ
た
か
を
聞
い
て
い
る
う
ち
は
、
い
け
に
え
の
記
述
は
単
な
る
作
業
の
記
録
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
生
き
物
の
い
の
ち
、
そ
し
て
そ
の
象
徴
で
あ
る
「
血
」
さ
ら
に
は
「
血
だ
ら
け
」
と
い
う
表
現
に
と
っ
て
替
わ
ら
れ
る
と
き
、
人
間
の
生
理
が
反
応
す
る
の
で
あ
る
。
説
教
者
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
力
に
敏
感
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
人
間
が
言
語
に
関
し
て
持
つ
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
力
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
言
葉
を
選
べ
る
説
教
者
で
あ
る
こ
と
が
、
人
を
動
か
す
説
教
者
へ
の
道
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
引
き
金
効
果
が
否
定
的
に
作
用
す
る
こ
と
も
十
分
に
あ
る
。
説
教
を
聞
い
て
人
が
つ
ま
ず
く
、
傷
つ
く
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
理
由
の
一
つ
が
そ
れ
で
あ
る
。
説
教
者
が
ど
れ
ほ
ど
注
意
を
払
っ
て
い
て
も
、
説
教
者
自
身
の
意
図
し
な
い
イ
メ
ー
ジ
連
鎖
を
内
に
持
っ
て
い
る
会
衆
が
嫌
な
思
い
出
を
惹
起
さ
れ
た
り
、
連
想
さ
せ
ら
れ
て
苦
い
思
い
を
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
説
教
者
の
使
命
は
、
会
衆
の
心
に
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
が
惹
起
さ
れ
る
よ
う
働
き
か
け
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
159
し
て
、
一
般
世
界
に
は
な
い
聖
書
の
み
が
提
示
で
き
る
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
会
衆
の
心
に
植
え
付
け
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
心
に
豊
か
な
世
界
を
描
け
る
人
を
育
て
ら
れ
る
よ
う
、
説
教
者
自
身
そ
の
内
側
が
聖
書
の
提
示
す
る
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
で
満
た
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
心
が
け
た
い
。
結
語
説
教
者
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
預
言
者
、
教
師
、
教
育
者
、
神
と
人
と
の
仲
介
者
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
聖
書
的
に
間
違
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
説
教
者
が
会
衆
よ
り
も
高
い
位
置
に
あ
る
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
す
。
筆
者
は
説
教
者
と
会
衆
の
関
係
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
可
能
な
も
の
と
し
て
、
感
動
共
有
型
の
説
教
者
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
優
れ
た
映
画
を
見
て
い
る
よ
う
に
、
牧
師
も
会
衆
も
一
緒
に
目
の
前
に
映
し
出
さ
れ
る
豊
か
な
世
界
に
感
動
し
、
「
さ
す
が
に
聖
書
は
す
ば
ら
し
い
ね
」「
さ
す
が
に
神
様
の
知
恵
は
豊
か
だ
ね
」「
な
る
ほ
ど
人
間
は
罪
深
い
も
の
だ
」「
そ
う
か
、
神
の
愛
は
こ
れ
ほ
ど
身
近
な
の
か
」
と
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
で
き
る
よ
う
な
存
在
で
あ
り
得
た
ら
、
そ
の
説
教
者
の
説
教
は
よ
り
効
果
的
に
人
を
動
か
す
も
の
と
な
る
よ
う
に
思
う
。
説
教
者
は
会
衆
と
同
じ
よ
う
に
聖
書
の
豊
か
な
世
界
に
感
動
し
、
教
え
ら
れ
、
導
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
。
人
間
の
単
な
る
知
恵
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
豊
か
な
世
界
に
感
動
さ
せ
ら
れ
た
者
と
し
て
、
そ
の
感
動
を
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
分
か
ち
合
う
こ
と
。
そ
れ
が
、
説
教
者
に
与
え
ら
れ
た
特
権
で
は
な
い
か
と
思
う
。
注
漓
意
味
を
イ
メ
ー
ジ
（
何
ら
か
の
構
造
を
持
つ
も
の
）
と
筆
者
が
言
い
換
え
る
理
由
は
、
後
述
の
「
意
味
」
の
意
味
に
関
す
る
160
議
論
の
と
こ
ろ
で
説
明
す
る
よ
う
に
、
筆
者
が
人
間
に
よ
る
「
結
び
付
け
」
作
業
に
よ
る
構
造
の
作
成
を
意
味
付
け
と
と
ら
え
る
ゆ
え
で
あ
る
。
滷
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
関
し
て
は
、
筆
者
の
五
年
前
の
記
憶
に
の
み
基
づ
い
て
い
る
の
で
、
詳
細
部
分
で
誤
謬
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
事
実
誤
認
や
記
憶
違
い
が
あ
る
場
合
、
筆
者
の
論
点
と
の
関
係
で
は
問
題
な
い
こ
と
を
信
じ
て
い
る
が
、
実
際
の
出
来
事
の
回
顧
と
い
う
点
で
正
確
で
な
い
部
分
が
あ
れ
ば
、
関
係
者
に
深
く
お
わ
び
し
た
い
。
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潸
言
う
で
も
な
い
が
、
筆
者
は
植
物
と
動
物
・
人
間
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
ま
っ
た
く
同
じ
レ
ベ
ル
の
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、
ど
の
く
ら
い
複
雑
な
構
造
を
構
築
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
時
間
的
な
流
れ
の
中
で
ど
の
く
ら
い
先
を
予
想
で
き
る
か
な
ど
、
脳
の
構
造
の
複
雑
化
（
特
に
新
皮
質
形
成
度
の
違
い
な
ど
）
と
も
関
わ
っ
て
、
レ
ベ
ル
の
差
が
あ
る
の
は
我
々
の
経
験
か
ら
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
じ
人
間
で
も
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
力
に
は
差
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
違
い
が
音
楽
、
絵
画
、
言
語
表
現
力
な
ど
の
違
い
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
澁
ス
キ
ー
マ
も
様
々
に
定
義
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
マ
ー
ク
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
次
の
定
義
を
今
日
に
お
け
る
主
流
の
定
義
と
し
て
紹
介
す
る
。「（
ス
キ
ー
マ
）
は
知
識
の
一
ふ
さ
で
あ
り
、
あ
る
種
の
一
般
的
な
手
順
や
対
象
物
、
認
知
、
一
つ
の
出
来
事
、
複
数
の
出
来
事
の
連
続
、
社
会
的
状
況
な
ど
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
概
念
に
骨
組
み
的
構
造
を
与
え
、
そ
の
概
念
が
特
別
な
場
に
お
け
る
詳
細
性
を
具
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
本
物
性
を
持
つ
』(“instantiated”
）
あ
る
い
は
肉
が
つ
く
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。」（M
ark
Johnson,
T
he
B
ody
in
the
M
ind:
T
he
B
odily
B
asis
of
161
M
eaning,Im
agination,and
R
eason
[C
hicago:T
he
U
niversity
ofC
hicago
Press,1987],19).M
ark
Johnson
の
こ
の
引
用
はPerry
W
.T
horndyke,“A
pplications
of
Schem
a
T
heory
in
C
ognitive
R
esearch”
in
John
A
nderson
and
Stephen
K
osslyn
(eds.),T
utorialin
Learning
and
M
em
ory:E
ssays
in
H
onor
ofG
ordon
B
ow
er
(San
F
rancisco:
W
.H
.F
reem
an,1984),167–192
に
よ
る
。
澀Jean
Piaget,Structuralism
(N
ew
York:B
asic
B
ooks,1970).
潯Leonard
B
loom
field,Language
(C
hicago:U
niversity
ofC
hicago
Press,1984),27.
潛
河
合
隼
雄
『
イ
メ
ー
ジ
の
心
理
学
』（
青
土
社
、
一
九
九
六
年
）
九
四
〜
九
七
頁
。
濳『
基
督
神
学
』
第
一
一
号
（
東
京
基
督
神
学
校
、
一
九
九
九
年
）
三
一
〜
六
一
頁
。
潭
マ
ー
ク
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（M
ark
Johnson
）
は
、
同
様
の
観
点
を
「
客
観
主
義
者
」（objectivist
）
と
非
客
観
主
義
者
（non-objectivist
）
と
い
う
表
現
で
取
り
扱
う
が
、
筆
者
は
む
し
ろ
リ
ア
リ
ス
ト
と
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
と
い
う
用
語
を
用
い
た
い
。
そ
れ
は
「
非
客
観
主
義
者
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
と
、
あ
た
か
も
「
客
観
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
相
対
主
義
者
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
与
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
自
身
も
、
自
ら
は
非
客
観
主
義
者
で
あ
る
が
、
客
観
概
念
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
丁
寧
に
説
明
し
て
い
る
。
客
観
と
い
う
も
の
が
人
間
の
理
解
に
よ
っ
て
構
築
（form
）
さ
れ
る
と
い
う
理
解
を
す
る
点
、
筆
者
の
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
と
い
う
言
い
方
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
非
客
観
主
義
者
と
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（M
ark
Johnson,
T
he
B
ody
in
the
M
ind,
173–212.
特
に“A
N
on-
O
bjectivistD
efense
ofR
ealism
and
K
now
ledge,”
205–212
の
項
参
照
。）
澂Leonard
I.Sw
eet,C
arpe
M
a ~nana.(G
rand
R
apids:Zondervan,2001),75–77.
潼『
国
語
辞
典
』
金
田
一
京
助
編
、（
三
省
堂
、
一
九
七
四
年
）。
潘
説
教
者
が
リ
タ
ー
ジ
カ
ル
・
チ
ャ
ー
チ
の
伝
統
に
あ
る
な
ら
、
あ
る
主
日
の
朝
の
聖
書
箇
所
は
レ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ー
に
よ
っ
て
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決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
聖
書
箇
所
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
「
レ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ー
に
従
っ
た
聖
書
箇
所
か
ら
語
る
」
と
い
う
こ
と
が
、「
レ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ー
作
成
に
関
わ
っ
た
教
職
者
・
教
会
へ
の
神
の
導
き
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
あ
る
い
は
「
レ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ー
作
成
に
あ
た
っ
た
教
職
者
を
通
し
て
の
神
の
導
き
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
経
て
、「
レ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ー
に
示
さ
れ
た
箇
所
か
ら
語
る
こ
と
が
神
の
導
き
に
従
っ
て
語
る
こ
と
だ
」
と
い
う
結
論
を
持
つ
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
講
解
説
教
の
伝
統
に
あ
る
教
会
で
は
、
今
日
の
箇
所
は
単
に
「
先
週
の
続
き
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
「
続
き
」
の
中
に
あ
る
神
の
導
き
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
説
教
者
と
会
衆
と
に
「
今
日
神
の
導
き
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
聖
書
箇
所
」
と
い
う
思
い
を
与
え
、「
神
か
ら
の
語
り
か
け
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
く
。
フ
リ
ー
チ
ャ
ー
チ
の
伝
統
に
あ
る
教
会
で
は
、
テ
キ
ス
ト
の
選
定
は
説
教
者
自
身
の
選
択
に
任
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
説
教
者
自
身
の
選
択
と
神
の
導
き
が
結
び
付
け
ら
れ
、
説
教
者
が
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
の
中
に
「
神
の
導
き
」
を
見
、「
神
か
ら
の
語
り
か
け
」
と
い
う
意
味
を
会
衆
は
見
出
し
て
い
く
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
場
合
、
説
教
者
自
身
が
会
衆
か
ら
の
信
用
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
説
教
者
自
身
と
神
の
導
き
と
が
結
び
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
会
衆
は
説
教
者
の
選
ぶ
箇
所
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
箇
所
だ
と
は
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
説
教
者
自
身
の
抱
え
る
教
派
的
構
造
だ
け
で
も
、「
今
日
の
説
教
箇
所
」
の
意
味
が
多
様
化
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
説
教
に
関
わ
る
項
目
（
誰
が
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
何
を
、
ど
の
よ
う
に
、
と
い
う
基
本
的
な
要
素
）
す
べ
て
と
網
の
目
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
澎
後
藤
光
三
『
説
教
学
』（
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
一
九
八
三
年
）
一
九
五
頁
。
澑
以
下
に
お
い
て
筆
者
は
、N
ew
H
om
iletic
（
新
説
教
学
、
以
下
Ｎ
Ｈ
と
す
る
）
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
説
教
者
・
神
学
者
の
提
言
か
ら
多
く
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
教
派
的
伝
統
に
あ
っ
て
も
、
今
日
の
説
教
理
論
を
議
論
す
る
時
に
は
、
Ｎ
Ｈ
の
主
張
は
避
け
て
通
れ
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
Ｎ
Ｈ
が
学
派
と
い
う
よ
り
も
一
つ
の
運
163
動
で
あ
っ
て
、
そ
の
運
動
に
寄
与
す
る
人
々
に
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
グ
レ
イ
デ
ィ
ー
・
デ
ィ
ビ
ス
（H
enry
G
rady
D
avis:
Lutheran)
、
フ
レ
ッ
ド
・
ク
ラ
ド
ッ
ク
（F
red
C
radock:D
isciples
ofC
hrist)
、
デ
ィ
ビ
ッ
ド
・
バ
ト
リ
ッ
ク(D
avid
B
uttrick:
U
nited
C
hurch
of
C
hrist)
、
ト
ー
マ
ス
・
ロ
ン
グ
（T
hom
as
L
ong:
Presbyterian)
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ラ
イ
ス
（C
harles
R
ice:E
piscopal)
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
エ
ス
リ
ン
ジ
ャ
ー
（R
ichard
E
slinger:U
nited
M
ethodist
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
教
派
・
教
団
的
に
か
な
り
の
広
が
り
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
運
動
は
一
九
六
○
年
代
の
解
釈
学
的
探
求
に
そ
の
ル
ー
ツ
を
持
っ
て
い
る
が
、
一
般
に
、
一
九
七
一
年
の
フ
レ
ッ
ド
・
ク
ラ
ド
ッ
ク
の
著
書
『
権
威
者
ぶ
ら
な
い
一
人
と
し
て
』（F
red
C
raddock,
A
s
O
ne
W
ithout
A
uthority:
E
ssays
on
Inductive
P
reaching
[E
nid:
T
he
Phillips
U
niversity
Press,1974].
以
下A
O
W
と
略
記
。）
の
出
版
が
Ｎ
Ｈ
運
動
の
誕
生
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
濂H
enry
G
rady
D
avis,D
esign
for
Preaching
(Philadelphia:Fortress
Press,1958),1.
フ
レ
ッ
ド
・
ク
ラ
ド
ッ
ク
も
内
容
（「
何
を
」）
と
形
式
（「
ど
の
よ
う
に
」）
の
不
可
分
性
を
強
調
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
か
た
ち
」
は
単
に
説
教
に
お
け
る
「
何
」
を
並
べ
る
棚
や
ハ
ン
ガ
ー
、
あ
る
い
は
カ
ー
テ
ン
レ
ー
ル
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
か
た
ち
」
そ
の
も
の
が
能
動
的
に
説
教
者
の
語
り
た
い
こ
と
行
い
た
い
こ
と
を
内
容
以
上
に
提
示
す
る
の
で
あ
る
。「
か
た
ち
」
が
会
衆
の
興
味
を
惹
き
付
け
、
会
衆
を
と
ら
え
、
会
衆
が
説
教
内
容
を
ど
の
よ
う
に
経
験
す
る
か
を
定
め
、
会
衆
の
信
仰
を
形
作
る
。
ほ
と
ん
ど
の
会
衆
に
と
っ
て
、
説
教
の
「
か
た
ち
」
の
変
化
は
内
容
の
変
化
に
等
し
い
と
さ
え
言
え
る
。
説
教
に
お
い
て
会
衆
が
単
な
る
受
身
に
な
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
が
参
加
す
る
姿
勢
に
な
る
か
ど
う
か
は
、「
か
た
ち
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
だ
と
言
う
。(C
raddock,A
O
W
,174.
）
潦D
avid
B
uttrick,H
om
iletic:M
oves
and
Structures
(Philadelphia:
Fortress
Press,1987),23.
澳B
uttrick,
前
掲
書
、
三
九
頁
。
澣B
uttrick,
前
掲
書
、
四
○
頁
。
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澡
相
互
主
観
性
に
関
し
て
は
、
拙
論
「
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
役
割
」『
基
督
神
学
』
第
一
一
号
（
東
京
基
督
神
学
校
、
一
九
九
九
年
）
四
六
〜
四
八
頁
参
照
。
澤F
red
C
raddock,O
verhearing
the
G
ospel(N
ashville:A
bingdon
Press,1978),106.
澹C
raddock,A
O
W
,107.
濆M
ichaelM
cC
arthy
and
Felicity
O
’D
ell,E
nglish
V
ocabulary
in
U
se
(C
am
bridge:C
am
bridge
U
niversity
Press,
1994).
澪
マ
タ
イ
一
八
章
二
一
〜
三
五
節
。
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